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ULOGA DRUSTVENOG SISTEMA INFORMIRANJA KOD
INFORMACUSKOG KOMPLEKSA PODUZECA
U radu se govori 0 u/ozi i znacenju okruienja poduzeca kao okolici sistema i tretira njezino
znacenje kod projektiranja informacijskog kompleksa poduzeca. Ovdje se ukazuje na
podjelu informacija na unutamje iz poslovnog sistema poduzeca i vanjske iz okolice
poduzeca kao sistema, sto proizlazi iz ovakvog ugla promatranja injormacijskog kompleksa
poduzeca. Zatim se analiziraju razlike izmedu unutarnjili i vanjskih informacija kao i njihovi
medusobni odnosi kod projektiranja informacijskog kompleksa poduzeca s obzirom na
donosenje odluka na strategijskoj, takticko] i operativnoj razini poduzeca. Ujedno se
obuhvaca informacijski profit primatelja informacija, inofrmacijske potrebe i komunikacijski
k anali kao komponente informacijskib odnosa u poduzecu.
Informacijski kompleks poduzeca; drustveni sistem informiranja; okolina poduzeca kao
sistem; injormacijski profil; strategijska razina; takticka razina; operativna razina.
Informacijski kompleks poduze6a obuhvaca informacijske odnose poduze6a u
samom poduze6u kao sistemu i okruzenju u kojem se poduze6e nalazi kao okolici
sistema. Iz ovako definiranog informacijskog kompleksa poduze6a proizlazi
odgovaraju6a potreba za organiziranjem informacijskih odnosa, koji garantiraju
potrebnu koheziju u djelovanju poduze6a i potrebno jedinstvo odlucivanja sa svojim
karakteristicnirn obiljezjima koja obuhva6aju jedinstveni lanac odlucivania, kvalitetu
odlucivanja te jednoobraznost i ekspeditivnost odluclvanja.
Kod razrnisljanja u ovom krugu problema posebno ce se analizirati organizacija
informacijskih odnosa u okruzenju poduze6a kao okolici sistema poduze6a i njegova
povezanost s organiziranim informacijskim sistemom okolice u vidu drustvenoq
sistema informiranja iz kojeg dolaze potrebni informacijski impulsi odlucivanja na
strategijskoj razini poduze6a i preko nje donosen]e odgovaraju6ih odluka u
jedinstvenom lancu odlucivanja preko takticke razine do operativne razine i svakoga
pojedinacncq izvrsitelja.
1. OKOLICA PODUZECA KAO SISTEM
Ako se promatra okolica poduze6a kao sistem, vidjet 6e se da nije cjelokupna okolica
poduze6a relevantna za ostvarenje zadataka poduze6a i zbog toga se za taj
relevantni dio ostatka uvrijezio naziv okolica zadatka. Prema tome, okolica zadatka
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svakoga pojedinog poduzeca obuhvacala bi sve elemente okolice 0 kojima bi
poduzece bilo ovisno na taj nacin da bi se odqovarajuce odluke, koje se odnose
na unutarnju problematiku poduzeca, donosile pod utjecajem tih elemenata.
Bitne odrednice oqranicavanja okolice poduzeca predstavlja djelovanje poduzeca.
Ovo podrucje obuhvaca primarne zadatke radi kojih je poduzece os nova no, tako
da to podruc]e obuhvaca odredene vrste ulaza u proizvodni proces, kao i
odqovarajuce izlaze u obliku gotovih proizvoda ili usluga. Na taj su nacin odmah
iskljucena irelevantna podrucja.
Nadalje svaka organizacijska jedinica u okviru poduzeca ima svoju vlastitu okolicu,
tako da se, slicno razdiobi poduzeca na podsisteme ili nize sisteme, moze govoriti
i 0 nizim okolicama sistema koje se medusobno mogu ispreplitati u velikoj mjeri.
Pri tom treba voditi racuna da okolicu zadatka pojedinih organizacijskih jedinica u
okviru poduzeca mogu predstavljati i druge organizacijske jedinice.
Poduzece dolazi u kontakte s veoma mnogo vrsta elemenata iz svoje okolice. To
su druga poduzeca, samoupravne interesne zajednice, drustveno-pollttcke zajednice
i druge drustvene organizacije.
S druge strane okolica poduzeca obuhvaca odnose s odredenim kupcima,
dobavljacirna, bankama, Sluzborn drustvenoq knjigovodstva, osiquravajucim
organizacijama, sindikatom, komorama, tiskom, organizacijskim biroima, zavodima
za istrazivan]e trzista, razvojnim institucijama i sl.
Svako se poduzece , prema tome, nalazi u nerazrjesivu spletu najrazllcitjjlh ovisnosti.
Tu postoji strok dijapazon moqucnosti razmjene s okolicom kao sistemom, pa se
rnoze govoriti 0 rnrezi uzajamne ovisnosti. Elementi okolice postavljaju odqovarajuca
oqranicen]a odlukama koje se donose u poduzecu, tako da je ono u odredenoj
ovisnosti upravo 0 tim odlukama. Dobavljaci mogu obustaviti svoje isporuke, banke
odbiti davanje kredita, zakonodavac rnoze donijeti nove propise, dok s druge strane
poduzece rnoze nacl povoljnije dobavljace, dobiti povoljnije kredite od drugih banaka
ili zakonska oqranicenia prevaliti na nekog drugog.
Poduzece se, dakle, nalazi u stalnoj meduovisnosti 0 ovim ili slicnlrn elementima
okolice. Pri tom je u pravilu zadatak informacijskog sistema poduzeca da svom
sistemu informiranja i odlucivanja lsporuci odoovarajuce i problernski orijentirane
informacije 0 unutarnjem stanju i varjsko] okolici poduzeca kao sistema.
2. ZNACENJE OKOLICE PODUZECA KAO SISTEMA KOD
PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKOG SISTEMA PODUZECA
Veoma vaznu komponentu organiziranog pristupa okolici odredenog poduzeca kao
sistema predstavlja drustveni sistem informiranja kao institucionalizirani dio
drusrvene nadqradn]e koji s jedne strane ima za cilj da primateljima informacija u
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upravtjackirn strukturama poduzeca osigura potrebne informacije za donosenje
relevantnih odluka, a s druge strane da prima informacije 0 njihovu izvrsenju,
Tu nas u prvom redu u relacijama upravljanja i poslovodenja interesiraju ulazi
informacija iz drustvenoq sistema informiranja, kojima odredeni ciljevi i kriteriji dolaze
preko strategijske razine u sistem informiranja i odlucivan]a kao upravljacke veliclne.
Ovdje se moze govoriti 0 drustveno-ekonornsklrn, socijalnim, politickirn i
znanstveno-tehnickirn ciljevima poduzeca. Drustveno-ekonornski ciljevi su uprvom
redu povezani s razvojem cjelokupne ekonomike i drustveno-ekonornskoq sistema,
a nalaze se u prvom planu interesa poduzeca, tako da predstavljaju pretpostavke
za mnoge veoma vazne akcije. Socijalnim ciljevima konkretiziraju se materijalne i
duhovne potrebe drustve iz kojih proizlaze i odqovarajuci interesi i zadaci poduzeca
u razvoju kulture, obrazovanja, zdravstva i mnogih drugih podrue]a. Drustveno-
ekonomski, socijalni i drugi zadaci drustva odluculucim dijelom konkretiziraju se
politickirn ciljevima koji odreduju smjernice razvoja kroz odredeno razdoblje
obuhvacajuci i konkretnu situaciju poduzeca. Isto vrijedi i za znanstveno-tehnicke
ciljeve koji se pojavljuju kao odlucujuci faktor u drustveno] proizvodnji i razvoju
odqovarajucih procesa. Ovi se ciljevi nadalje razlikuju prema odqovarajucim
razinama, tako da poduzece moze doci do spoznaje 0 svom polozaju u cjelokupnom
kompleksu viseslojevite drustvene akcije. Ovdje se rnoze lei od teritorijalnih ili
granskih razina do razina organizacijskih jedinica, pogona ili pojedinacnoq radnog
covjeka. Pri tom ciljevi nize razine predstavljaju sredstva za ostvarenje ciljeva vise
razine.
Osim ovlh ulaza informacija, koje predstavljaju okosnicu funkcioniranja poduzeca,
postoji citav niz razlicitih informacija, razlicitoq karaktera i razlicitoq znacenja koje
ulaze u poduzece i stvaraju odqovarajuce parametre za osiguranje egzistencije
poduzeca kao sistema.
S druge strane, na strategijskoj i takticko] razini sistema informiranja i odlucivanja
poduzeca ostvaruje se povezivanje izlaza iz poduzeca s drustvenirn sistemom
informiraja s kojim poduzece kao sistem ima mnogobrojne veze. Najvaznije
informacije idu u razlicita podrucja drustvenoq sistema informiranja u kojima se
izmedu ostalog ostvaruje drustvena kontrola nad radom i djelovanjem poduzeca.
Naime, sva poduzeca moraju u skladu s drustveno-ekonomskirn odnosima polagati
drustvu racune 0 koristenju drustvenih sredstava, i na taj nacln se dobiva ogromna
masa veoma znacajnlh informacija na temelju kojih se mogu poduzeti odredene
mjere na global nom planu.
3. ZNACAJKE POVEZANOSTI INFORMACIJSKOG SISTEMA
PODUZECA I OKOLICE PODUZECA KAO SISTEMA
Da bi se utvrdile znacajke povezanosti informacijskog kompleksa poduzeca i
d rustvenoq sistema informiranja kao organizirane okolice sistema poduzeca,
potrebno je ustanoviti na koji nacin dolazi do njihova povezivanja i u cemu se nalaze
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teskoce i problematika tog povezivanja. U vezi s tim posebno ce se razmotriti podjela
informacija na unutarnje i vanjske i analizirati odnos izmedu njih s obzirom na razine
zadataka poduze6a, kao i komponente i zadaci projektiranja informacijskog
kompleksa poduzeca.
3.1. Podjela informacija na unutarnje i vanjske
Prema svom izvoru u funkciji odnosa poduze6a kao sistema i njegove okolice
informacije se mogu podijeliti na unutarnje i vanjske. Unutarnje se informacije
dobivaju obradom podataka iz vlastitog poslovnog sistema, dok se vanjske dobivaju
iz okolice poduze6a kao sistema.
Poduze6e predstavlja kompleks razllcitih procesa u kojima se ostvaruju zadaci
poslovnih funkcija. Kod promatranja poslovnih procesa kao izvora unutarnjih
informacija treba imatl na umu da Ijudi, strojevi i uredaji predstavljaju aktivne
elemente sistema, s tim da odgovaraju6i primatelji informacija trebaju aktivirati
odredene postupke i drzatl ih u toku. Pojedini poslovni procesi postaju izvorima
unutarnjih informacija ako podaci 0 tim procesima mogu dati relevantnim
primateljima informacija potrebne problemski usmjerene informacije 0 toku i
rezultatima svakoga pojedinacnoq procesa. Pri tom se mogu pojaviti mnogostruki
utjecaji koji moraju biti obuhva6eni da bi se na razllclttrn razinama zadataka mogle
donijeti odgovaraju6e odluke ili da bi se vidjelo da Ii su donesene odluke postigle
zeljeni ucinak s obzirom na postavljene ciljeve ili nove probleme.
Vanjske se informacije, medutim, pojavljuju u obliku poslovne korespondencije,
sluzbenih glasila, strucnlh knjiga i casoplsa, prospekata i kataloga, narudzbi, racuna,
ponuda, statistickih biltena i sl. One dolaze iz okolice poduze6a kao sistema, i to
prvenstveno iz odgovaraju6ih segmenata drustvenoq sistema informiranja i
obuhva6aju cijeli niz najrazlicitijlh informacija koje se odnose na razliclte interese
poduze6a. Da bi se dobio odreden zadovoljavaju6i pregled nad njima, potrebno ih
je zbog njihove razltcltosti i mnogostruke povezanosti sistematizirati na odgovaraju6i
nacin. Pri tom bi njihova podjela mogla proizlaziti iz odgovora na kompleks pitanja:
kojoj svrsi u sistemu informiranja i odlucivanja sluze njihovi izvori, da Ii su izravno
povezani s drustveno-ekonornsklrn ciljevima i procesima ili nisu i sl.
Tu bi se prema rnnozlnl i znacenju u prvom redu mogle obuhvatitl informacije iz
globalnoga drustveno-politickoq sistema, informacije saveznih, republicklh,
pokrajinskih i lokalnih organa, informacije 0 odgovaraju6im proplslma, informacije
iz makroekonomskog procesa zajedno s informacijama 0 trzistu, poslovnim
partnerima, konkurenciji i sl., informacije znanstvenih institucija, informacije 0
zbivanjima u struci koje se pojavljuju u strucnorn tisku, casoplslma, biltenima,
qodisnjacima i sl.
C1azlike izmedu unutarnjih i vanjskih informacija mogu se promatrati s
xganizacijskog, intorrnatickoq i troskovnoq qledista.
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S organizacijskog qledlsta unutarnje se informacije, zahvaljujuci homogenom sastavu
podataka i redovitosti njihove isporuke, mogu lako obuhvatiti u odqovarajucl
homogeni informacijski sustav, koji je pogodan, zbog masovnosti obrada i dobre
strukturiranosti podataka, za kompjutorsku obradu.
Kod vanjskih informacija, koje se dobivaju od razlicitlh sudionika drustvenoq sistema
informiranja, pojavljuje se, medutim, problem, heterogenosti sastava informacija i
neredovitosti njihove isporuke. To povlaci za sobom potrebu organiziranja posebnog
informacijskog sistema koji je zbog lose strukturiranosti nepogodan za kompjutorsku
obradu. Zbog toga ce cesto biti ekonornicnije da se ove informacije memoriraju na
konvencionalnim sredstvima uredske tehnike nego u kompjutorskim datotekama i
bazama podataka. S druge strane za vanjske je informacije karakterlstlcno da se
dobivaju gotove i na taj nacin veclrn dijelom ulaze izravno u sistem informiranja i
odlucivanja poduzeca bez ikakve daljnje obrade osim arhiviranja, npr. INOOK centri
vel ikih organizacija.
S inforrnatickoq qledista vazno je da se unutarnjim informacijama osigurava tekuce
funkcioniranje poduzeca na operativnoj razini, i tu se ne javljaju vanjske informacije.
Medutim, sto se ide vise prema strategijskoj razini, sve su potrebnije vanjske
informacije, a rad na visirn taktlcklrn razinama i strategijskoj razini uopce se ne
rnoze zamisliti bez njih, i to prvenstveno lz odredenih segmenata drustvenoq sistema
informiranja. Na ovim se razinama unutarnje informacije mogu pojaviti samo u
najzgusnutijem obliku, i to najcesce u obliku pokazatelja.
S gledista troskova vanjske se informacije vecirn dijelom dobivaju besplatno, dok
se manjim dijelom naplacuju. Pri tom je dovoljno samo pogledati informacije, koje
se svakodnevno dobivaju postern, obicno u obliku normalne poslovne
korespondencije, ili masu informacija, koja se nalazi u statisticklm godisnjacima ili
biltenima, obradenu prema najrazllcltijlrn kriterijima, i koje se odmah mogu koristiti
u sistemu informiranja i odlucivanja poduzeca,
Nasuprot tome za obradu unutarnjih informacija treba organizirati Elektronicki
racunski centar s odqovarajucirn racunalom, kompleksnim sistemom programa,
odqovarajucorn organizacijom i posebno izobrazenirn profesionalnim kadrovima, pa
prema tome i odredenim, cesto veoma visokim troskovlrna.
3.2. Analiza odnosa izmedu unutarnjih i vanjskih informacija s
obzirom na razine upravljanja i poslovodenja
Izgleda da [os uvijek dominira organizacijska koncepcija prema kojoj se rnoze doci
do informacija upravljanja i poslovodenja jednostavnim kumuliranjem podataka
operativne razine, s tim da stupnjevi kumuliranja moraju biti brojniji, sto je razina
visa. To posebno vrijedi za kompjutorske informacijske sisteme.
Tako, na primjer, radnik u neposrednoj proizvodnji treba odqovarajuce informacije
u obliku radne dokumentacije koja mu govori sto, kako, gdje, Cime i u kojem vremenu
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treba da uradi. Rukovoditelji vislh razina prema toj shemi trebaju kumulirane unutarnje
informacije. Ove se dobivaju kumuliranjem podataka operativne razine prema
odgovaraju6im stupnjevima kumuliranja. Poslovoda, na primjer, treba zbrojene
podatke 0 uclnku radnika svoje jedinice u toku dana, tjedna Hi mjeseca, a rukovoditelji
pogona 0 ucinku svih radnika pogona za ista razdoblja.
Medutim, pokazalo se da se ovakva idealizirana shema rnoze ostvariti tek u
oqranicenirn razmjerima, jer rukovoditelji osim kumuliranih unutarnjih informacija s
operativne razine trebaju i odgovaraju6e vanjske informacije iz okolice poduze6a
kao sistema. Ove se sa svoje strane ne mogu ukljuciti u kompjutorske obrade iz
ekonomskih razloga jer su lose strukturirane, tako da se ili 'ne mogu interpolirati u
postoje6i sistem programa ili se to ne bi moglo ekonomski opravdati. Naime,
rukovoditelj pogona trebat ce i odredene informacije 0 propisima koji se odnose na
proizvodnju pogona, informacije 0 razvoju tehnologije, 0 znanstvenim metodama
organizacije, hiqijensko-tehnicko] zastitl i sl.
Sto je rukovoditelj na viso] razini u strukturi poduzeca, trebat ce sve manje informacija
iz vlastitog poslovnog sistema, a sve vise informacija iz okolice poduze6a kao
sistema. Naime, informacije obradene na vlastitom kompjutoru u snaznlm tokovima
napajaju operativnu razinu i nize takticke razine, dok iduci prema visirn razinama
poslovodenja, a posebno strategijskoj razini upravljanja, postaju sve slabije. Drugim
rijecima, pretezna ve6ina informacija koje se obraduju na kompjutorima temelje se
na unutarnjim informacijama operativne razine koje su orijentirane prema proslosti
ili u najboljem sluca]u sadasnjosti i odnose se na konkretno djelovanje primatelja
informacija na operativnoj razini.
Organi upravljanja, medutim, od unutarnjih informacija u pravilu ce trebati samo
najkoncentriranije informacije pretezno u obliku pokazatelja, dok su im itekako
potrebne vanjske informacije koje im govore 0 tendencijama i kretanjima na trzistu,
trendovima razvoja ill mogu6im prognozama. Objedinjavanje vanjskih i unutarnjih
informacija, kao i ukljuclvan]e informacija razlicltih vremenskih razdoblja u
izracunavan]e potrebnih elemenata za strategijsko planiranje, izgleda da se skoro
uvijek obavlja rucnlm postupcima obrade informacija, kako bi se na temelju njih
mogao trasirati put u buducnost. Naime, ni najskuplji kompjutorski programi ne
mogu predvidjeti sto ce se dogoditi u budu6nosti na temelju jednostavnih kumuliranja
unutarnjih podataka.
4. KOMPONENTE ORGANIZACIJE INFORMACIJSKIH
ODNOSA U PODUZECU
Pretpostavke procesa odlucivanja pocivaju najve6im dijelom na dobivenim
informacijama i sposobnosti primatelja informacija - nosilaca odlucivanja - da ih
upotrijebe. Iz toga proizlazi i odgovaraju6i pristup koji ide za identificiranjem
primatelja informacija, kao i kanala kojima se dostavljaju potrebne informacije. U
vezi S ovim posebno ce se analizirati informacijski profit i tipiziranje primatelja
il,fonnacija, r;i: .cvo informacijske potrebe i komunikacijski kanali.
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4.1. Informacijski profil i tipiziranje primatelja informacija
Informacijske se potrebe mogu definirati ovisno 0 primateljima informacija koji su
poznati i mogu se tocno utvrditi polozajern, nadleznostima, odgovornostima, cak i
imenom u okviru odredenog podruc]a zadataka. Primatelj informacija je prema tome
u pravilu fizicka osoba, koja aktivno, izravno ili neizravno sudjeluje u nekom radnom
postupku u skladu s nadleznostima i odgovornostima svog podrucja zadataka i stoga
bi morala biti na odqovarajuci nacin 0 njemu informirana.
Ako anallzlramo primatelja informacija, vidjet cerno da on raspolaze odredenim
informacijskim fondom koji ovisi 0 njegovim osobnim karakteristikama. Naime,
primatelj informacija predstavlja mnogostruku licnost koja se ne oqranlcava samo
na izvrsavan]e naloga i propisanih duznostl koje obavlja na svom radnom mjestu.
On je otac, clan obitelji, strucnjak, drustveno-politlckl radnik, fotoamater, clan
nogometnog kluba, i prema tome ima odqovarajuce informacijske potrebe koje
pokriva izvan informacijskog kompleksa poduzeca. On cita novine, slusa radio, gleda
televiziju, dolazi u kontakte sa svojim kolegama, pretpostavljenima i suradnicima,
sto sve utjece na oblikovanje njegova informacijskog profila. Ovdje treba posebno
podvuci cinjenicu da informacijski profil pojedinog primatelja informacija u vellko]
mjeri ovisi 0 stupnju organiziranosti i razini informiranja svakoga pojedinog
poduzeca, kao i 0 izgradenosti samoupravnih odnosa u koje ulazi primatelj
• informacija na razlicitirn razinama samoupravne strukture.
S druge strane, mora se napomenuti da se samo bitni elementi odredenog problema
mogu formalizirati i unijeti u odqovarajuce propise, naloge, upute, pravilnike i sl.,
tako da je u mnogim informacijama ill uputama presutno sadrzan i odreden
pretpostavljeni intormacijski profil svakoga pojedinog primatelja informacija s
odqovarajucim pretpostavljenim tondom znanja.
To znaci da vec iz razine zadatka, nadleznosti i odgovornosti pojedinih primatelja
informacija proizlazi stvaranje odredenih skupina primatelja informacija koje imaju
jednake ili slicne informacijske potrebe. Osobe s jednakim ili slicnlrn intormacijskim
potrebama, prema tome, predstavljaju poseban tip primatelja intormacija za koji se
mogu formirati informacijske potrebe koje se mogu racionalno obradivati i u uvjetima
masovne obrade informacija.
Cjelokupni se problem tipiziranja primatelja informacija rnoze skoncentrirati na
pitanje, da Ii se individualne potrebe pojedinih primatelja intormacija mogu svesti u
okvire odredene identicnosti informacijskih potreba. Na ta] se nacin odreden broj
primatelja informacija rnoze svesti na daleko manji broj skupina primatelja informacija
koji imaju potrebe za zajednickirn tipom informacija. Teskoce tipiziranja primatelja
informacija nalaze se u odredivanju dimenzija informacija i faktora koji na njih utjecu,
i to predstavlja predmet iskustvenog istrazivanja kojim se nastoji obuhvatiti slozenost
ovih faktora.
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4.2. Informacijske 'potrebe primatelja informacija
Racionalno oblikovanje odredenoga informacijskog kompleksa bitno ovisi 0 tome
kakve se informacije mogu i moraju obuhvatiti doticnim kompleksom. Prema tome,
informacijske potrebe predstavljaju skup informacija, nuznih u odredenom trenutku
i prikazanih u obliku pogodnom za koristenje kod pripremanja, provodenja i kontrole
izvrsenja zadataka pojedinih primatelja informacija. One se u pravllu javljaju u
trenutku koji prethodi donosenju odluka, kada je nuzno eliminirati, umanjiti Hi
oqraniciti neizvjesnost i nesigurnost konkretnih situacija odlucivanja,
Informacijske potrebe mogu biti subjektivne ili objektivne. Subjektivne se potrebe
temelje na informacijskom profllu primatelja informacija i ovise a njegovoj osobi,
dok se kod objektivnih potreba radi a lstrazlvanju informacija koje se mogu objektivno
dodijeliti odredenome .radnom zadatku ili problemu da bi se doslo do njegova
rjesenja neovisno a osobi primatelja informacija koji se njime bavi.
Ove informacijske potrebe proizlaze iz zadataka pripremanja alternativa za donosen]e
odluka na razini upravljanja ili na visirn razinama poslovodenja, kao i iz potrebe za
kontrolom postignutih rezultata na nizirn razinama poslovodenja. Odredivanje
informacijskih potreba ne predstavlja sarno jedan ad najvaznijih vec i jedan ad
najslozenijih informacijskih zadataka i to je jedan kontinuirani proces. Informacijske •
se potrebe mogu tokom procesa odlucivanja mijenjati, medutim, to ne znacl da se
cjelokupne informacijske potrebe stalno mijenjaju u istoj mjeri. Nairne, postoje
odredene informacijske potrebe koje su relativno stalne s obzirom na sadrzaj, vrijeme
ispostavljanja i kolicinu, taka da se mogu lako ustanoviti. To su, na primjer, kontrolne
informacije a postupcima u toku, informacije a postupcima koji se cesto ponavljaju
ili koji su odredeni stalnim planovima i sl. One su obicno pertodlcne, njihova
prikupljanje, pohranjivanje ili abrade su lake i jednostavne te se mogu cvrsto
organizirati kroz odredeno duze vrijeme. Medutim, informacijske potrebe, koje se
ad nose na pripremanje buducih postupaka, u pravilu su podvrgnute stalnim
promjenama i zbog toga ih je tesko odrediti.
Kvaliteta definiranja informacijskih potreba bitno utjece na rjesavan]e zadataka, a
time izravno i na kvalitetu upravljanja i poslovodenja. Cesto su informacije prema
svom sadrza]u, izrazajnostl, rokovima ill obliku premalo usmjerene prerna zadacima
primatelja informacija. Cesto se nema pregleda a tome tko treba kakve informacije
i prema tome kakve informacije treba dobiti. Nosilac odlueivanja bllo koje razine ne
smije dobiti sve rnoquce informacije, nego upravo one koje su mu potrebne za
rjesavanje njegovih zadataka. Nairne, cesto su informacije koje se odnose na
duqorocne i strategijske probleme u pravilu veoma skrte, dok su u isto vrijeme
nosioci odlucivanja na tim razinama zatrpani informacijama koje se odnose na
operativnu razinu .
. '10
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4.3. Komunikacijski kanali
Informacijski tokovi sadrzavaju u sebi prenosenje informacija odredenim kanalima,
u odredenom obliku i unaprijed predvidenom vremenu. Za informacijske je tokove
karakteristicno da se krecu ad mjesta abrade informacija prema primateljima
informacija na strategijskoj razini, dok se nalozi ili upute krecu ad ovih preko
primatelja informacija takticke razine prema operativnoj razini. S operativne razine
kasnije podaci a postignutim rezultatima vracaju se na obradu, da bi se u obliku
kontrolnih informacija opet dostavile primateljima informacija na strategijskoj razini,
cirne se zatvara krug informacijskih tokova.
Pri tom kao posiljatel]i i primatelji informacija mogu nastupiti u svome dvojakom
vidu s jedne strane clanovi kolektiva kao sarnoupravljaci, a s druge kao rukovoditelji
razlicitih razina lll radnici u neposrednoj proizvodnji. U ovom spletu komunikacijskih
odnosa treba racionalno rijesiti problem komunikacijskih kanala, taka da se s jedne
strane minimizira teret komuniciranja i da se s druge poveca propusna rnoc
komunikacijskih kanala.
Informacijske potrebe, prema tome, predstavljaju osnovicu za orqanizlranje
informacijskih tokova. Tezlste njihova organiziranja nalazi se u oblikovanju
komunikacijskih kanala, cija se baza nalazi u funkcionalnim vezama medu
informacijskim partnerima, s tim da im informacije mogu tecl formalnim ili
neformalnim kanalima ili njihovim kombinacijama.
Formalni komunikacijski kanali oznacent su u organizacijskim shemama i opisima
radnih mjesta. Za njih je karakteristicno da su jednostavni i pregledni te se mogu
veoma lako kontrolirati. Medutim, cesto postaju neracionalni jer svojim dugim i
visestruko prekinutim putovima uvjetuju smetnje i zakasnjen]a na vezama.
Neformalni komunikacijski kanali dostavljaju informacije nadleznlrn primateljima
informacija brzo i nefiltrirano putem svojih kratkih kanala koji obilaze sve primatelje
informacija koji se nalaze izmedu njih i nadleznih primatelja informacija. Medutim,
kod njih nije uvijek osigurano svrhovito pripremanje informacija. Pri tom mogu nastati
opasnosti, narocito za mimoidene nosioce odlucivanja, aka se radi a zadrzanirn
informacijama koje su vazns za obavljanje njihovih funkcija. Zbog toga se neformalni
kanali uglavnom primjenjuju u horizontalnim informacijskim odnosima.
Medutim, informacije se nikada ne prenose iskliuclvo formalnim ili neformalnim
kanalima, vec uvijek odredenim kombinacijama ovisno a konkretnim organizacijskim
uvjetima. Kod vaznih informacija temeljitost ima prednost pred hltnoscu i zbog toga
ih moraju dobiti svi zainteresirani primatelji informacija.
Ova se maze najracionalnije ostvariti formalnim kanalima, osobito aka se radi a
velikom broju primatelja. Aka ne smije doci ni do kakva zastoja u vremenu,
informacije se daju izravno nadleznirn primateljima, pri cernu se daje prednost brzini,
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a narocito znacajne informacije prenose se neformalnim kanalima, s tim da se
istovremeno ili naknadno salju i formalnim kanalima.
5. ZADACI PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKOG KOMPLEKSA
U PODUZECU I NJIHOVA POVEZANOST S DRUSTVENIM
SISTEMOM INFORMIRANJA
S obzirom na znacen]e i ulogu drustvenoq sistema informiranja, koje je sve vece
sto se ide od operativne razine prema strategijskoj, kao i na problematiku
projektiranja informacijskog sistema, posebno ce se obraditi povezanost razina i
zadataka poduzeca s drustvenirn sistemom informiranja kao organiziranom okolicom
poduzeca kao sistema. U tom ce se kontekstu posebno razmotriti zadaci strategijske,
takticke i operativne razine.
5.1. Zadaci strategijske razine i potreban splet (mix) informacija
Za strategijsku je razinu karakterlsticno da se na njoj pojavljuju nestrukturirani
problemi i zadaci kod kojih su informacijske potrebe potpuno nedefinirane, jer od
samog pocetka nema nikakvog znanja 0 glavnim komponentama buduceq razvoja
odredenog problema ili zadatka.
Organi upravljanja za svoje potrebe trebaju veoma koncentrirane unutarnje
informacije. Medutim, na tom su podruc]u itekako vazni prlkljuccl unutarnjih
informacija na informacije koje dolaze iz razllcltlh razina drustvenoq sistema
informiranja. Tu se ne maze zamisliti pripremanje odredenih materijala za donosen]e
odluka a vaznirn potezima za poduzece bez odqovarajucih informacija a trendovima
koji se javljaju u trzisnim oscilacijama, a rnisljenjima komara, samoupravnih interesnih
zajednica, banaka, Sluzbe drustvenoq knjigovodstva i sl.
Za strategijsko planiranje i pollticke odluke mogu se koristiti jedino informacije iz
odqovarajucih podrucja drustvenoq sistema informiranja. Naime, odluke upravljanja
uvijek se odnose na buduce situaclje i zbog toga su potrebne informacije 0 novim
temama koje se odnose na tehnologiju buducnosti, razvoj znanosti, promjene
situacija na trzistu, promjene zakonskih propisa itd., a to se ;'10 maze zamijeniti
nikakvim agregiranjem unutarnjih ir.:ormaci]a putem najkompliciranijih kompjutorskih
programa i najskuplje tehnologije. Organi upravljanja ce upravo U jdgovarajucim
impulsima koje dobivaju iz drustvenoq sistema informiranja najbolje vidjeti kakvo
mjesto zauzima i kakvo bi mjesto trebalo zauzimati njihovo poduzace u
gospodarstvu, grani, regiji, komuni itd. i prema tome korigirati i usmjeriti svoja
nastojanja i postaviti odqovarajuce ciljeve.
Naime, informacije iz drustvenoq sistema informiranja predstavljaju veoma vazan
\I:,., .. .: poduzece kao sistem, jer su one pretpostavke za donosenje odluka na najvisirn
. i.Y(~ma oro.. ·;,,:ucije, na razinama upravljanja, gdje se prihvacenim odlukama 0
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ciljevima planiraju i trasiraju putovi kojima ce krenuti pocuzece sa svim svojim
Ijudskim i materijalnim potencijalima, a tu ne bi smjelo biti nikakvih propusta ni
prornasaja.
5.2. Zadaci takticke razine i potreban splet (mix) informacija
Na takticko] razini gdje se odreduju naclni izvrsenja i ogranizacijski postupci
mjerodavni za operativnu razinu radi se 0 lose strukturiranim problemima i
zadacima iz kojih proizlaze odqovarajuce informacijske potrebe za odnosima koji
se mogu s jedne strane obuhvatiti i kvantitativno formalizirati ili s druge strane
popuniti vlastitim iskustvom ili znanjem, odnosno potraziti druge izvore.
Organi poslovodenja svih razina trebaju od informacija iz vlastitoga poslovnog
sistema zgusnute informacije u obliku relativnih brojeva ili pokazatelja da bi im
izrazajna snaga bila sto veca. Medutim, koncentrirane, apstraktne informacije treba
proturnaciti i cesto su takve informacije slicne skrivacici u kojoj svatko rnoze vidjeti
upravo one sto zeli. Zbog toga je potrebno, narocito visirn razinama poslovodenja,
osigurati i vanjske informacije iz okolice poduzeca kao sistema. To su u prvom redu
informacije iz drustvenoq sistema informiranja pornocu kojih primatelji informacija
na taktickim razinama mogu popuniti mnogobrojne praznine koje se javljaju u
njihovim informacijskim potrebama.
Rukovoditelj pradaje, proizvodnje ili nabave dobit ce na primjer, odqovarajuce
agregirane informacije iz podruc]a svoje nadleznosti. Medutim, te unutarnje
informacije promatrane u ogledalu informacija dobivenih iz granskih, komorskih iIi
statistickih pregleda, biltena, izvjestaja ili almanaha mogu nakon uporedivanja s njima
izgledati sasvim druqacije. Mnoge bi akcije koje se misli poduzeti u ostvarenju
zadataka dobivenih od strane organa upravljanja rnozda bile druqacije postavljene
ili provedene da se poseglo za odqovarajuclrn informacijama koje postoje izvan
poduzeca i njegove situacije. Izgleda da se nikada ne rnoze dovoljno naglasiti upravo
ova veza koja postoji izmedu odqovarajucih razina poslovodenja i odqovarajuclh
razina odredenih nosilaca drustvenoq sistema informiranja.
5.3. Zadaci operativne razine i potreban splet (mix) informacija
Na operativnoj se razini osigurava tekuce funkcioniranje poduzeca i tu se radi 0
standardnim i dobra strukturiranim prablemima i zadacima, koji se rjesavaju u
sistemu informiranja i odlucivanja prema duqorocnirn i prokusanirn organizacijskim
pravilima ili maternatickim metodama koje saclnjava]u osnovicu utvrdivanja
informacijskih potreba.
Kod tekuceq funkcioniranja poduzeca teziste lezi na informacijama koje se odnose
na odqovarajuca podrucja poduzeca obuhvacajuci pojedinacne zadatke kojima se
povezuju sadasn]e aktivnosti s neposrednim buducim konkretnim djelovanjem. Tu
se obuhvacaju, na primjer, podaci 0 nazivu artikla, nazivu kupaca, strojevima,
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vozilima ili materijalima, dok su s obzirom na vremensku dimenziju uvijek
kratkorocnoq karaktera obuhvacajuci dane ili tjedne, pri cernu se pored vrijednosti
u pravilu pojavljuju i kolicine ili sati u apsolutnim brojevima obradeni na detaljan i
precizan nacin. Tu su izdatnice, primke, otpremnice, radni listovi, predatnice,
kartoteke ili datoteke robnog knjigovodstva. Ovdje se radi 0 prikupljanju,
pohranjivanju, obradi ili prenosenju podataka i pri tom je u biti potpuno svejedno,
da Ii se radi 0 rucnirn obradama ili kompjutorskim obradama podrzavanlm
odqovarajucom organizacijom baze podataka.
Ogromna masa obradenih podataka temelji se na unutarnjim dogadajima i
predstavlja speciflcne informacije koje se odnose na konkretno izvrsavanje zadataka
u sadasnjostl ili neposrednoj proslosti. Na ovoj se razini ne obavljaju izravni kontakti
s drustvenirn sistemom informiranja kao organiziranom okolicorn poduzeca kao
sistemom. Medutim, odqovarajuce informacije drustvenoq sistema informiranja,
filtrirane i preradene na visirn razinama, ugradene su u cjelokupni mehanizam
operativne razine i pulsiraju zajedno s njom u tekucern i nesmetanom funkcioniranju
organizacije, jer su us Ie u sistem na strategijskoj razini i preko nje odredenim
instrumentarijem u odqovarajuca podrucja konkretnog djelovanja svih izvrsitel]a.
6. ZAKUUCAK
Iz iznesenog se narnece zakljucak da se prilikom organizacije informacijskih odnosa
u poduzecu mora voditi racuna 0 svrsi informacije, a ona se nalazi u tome da
primatelju informacija ornoquci donosen]e kvalitetne odluke. Kvalitetna se odluka,
medutim, moze donijeti samo na temelju kvalitetne problemski orijentirane
informacije, koja mora ornoquciti primatelju informacija da cjelovito uoet problem u
odredenoj situaciji odluclvan]a.
A to je rnoquce jedino u slucaju ako se primatelju informacija osigura potreban
relevantni splet unutarnjih i vanjskih informacija ovisno 0 razini njegova zadatka u
okviru odredene organizacije i njegova odredenoga pretpostavljenog informacijskog
profila.
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Abramovic I. Part of Social System of Informing and Informatic Complex of Enterprise
Summary
In this work is mentioned the part and the meaning surrounding of enterprise as neighbourgh
system and is treated its meaning at projecting of informatic complex enterprise. Here is
showen division of information on the inside from the business system enterprise and outside
from the neighbour enterprise as system, which comes out from such a standpoint of
observing information complex enterprise. Then the differences are analysed between inside
and outside information as well as their mutual relations at projecting informatic complex
enterprise with regard on deciding on strategic, tactic and operative level of enterprise. It's
also covered informatic profile of information acceptor, informatic needs and comunicative
canals as the components of informatic relations in the enterprise.
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